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Las uJisposicicrles insertas en este Diario tienen carácter preceptivo.
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ItstJ nar C)
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO.—Dispone se publiquen en este periódico
oficial los nuevos itinerarios presentados por la C,?mpañía Isleña Ma
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE FOMENTO
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instrúído con motivo de
la instancia elevada a este Ministerio por D. Bernardo
Amer Pons y D. Juan March Ordi n'as, Vocales de la Junta
de gobierno de la Compañía Isleña Marítima, concesio
naria de los servicios de Comunicaciones marítimas del
cuadro C, segundo grupo, anexo al artículo' 17 de laley.
de 14 dejunio de 1909, en solicitud de una nueva reduc
ción de los servicios de qu'e es concesionaria, quedando
éstos establecidos con arreglo a los itinerarios adjuntos:
Resultando: que los solicitantes fundan su instancia en
la difícil situación creada a la Compañía con motive de
la guerra europea y en el aumento experimentado en el
precio del carbón, que de 70 pesetas se ha elevado a 270,
así como el, que han sufrido los sueldos y jornales del
personal náutico y del auxiliar para la carga y descarga,
siendo, por otra parte, menor el tráfico en las respectivas
líneas afectas al contrato:
«Visto el artículo 17 del mismo, celebrado por el Estado
con la Compañía Isleña Marítima:
Vista la la real orden de la Presidencia del Consejo
.de Ministros, fecha 16 del corriente, previniendo que las
disposiciones generales que se publiquen en la Gaceta
de Madrid, .ya emanen de los diferentes Ministerios, ya
de las Direcciones generales, sea obligatorio su cumpli
miento para todas las las .Autoridades que dependan de
los respectivos Ministerios, sin necesidad de comunicar
las particularmente:
Considerando que la reducción de que se trata implica
una modificación de los actuales itinerarios, los cuales,
rítima, concesionaria de los servicios de Comunicaciones marítimas
del cuadro C„ segundo grupo, anexo al artículo 17 de la ley de 14 de
junio de 1909.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Dastino al C. de C. D. M. Rodríguez.—
Aprueba reglamento sobre equipo de las columnas de desembarco.
Destino de varios capitanes.
con arreglo a lo dispuesto en el citado artículo del Con
trato, han de aprobarse de acuerdo con los Ministerios
de Gobernación, Guerra y Marina y con el contratista.
S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad con lo propues
to por la Dirección general de Comercio, Industria y
Trabajo, ha tenido a bien disponer que se publiquen los
itinerarios de referencia en la Gaceta de Madrid para
que en el plazo máximo, de 15 días, a contar desde su in
serción en dicho periódico oficial, informen sobre los
mismos, los Ministerios de Gobernación, Guerra y Marina,
así corno las Cámaras de Comercio y Agrícolas do Palma,
Ibiza, Barcelona, Valencia y Alicante; entendiéndose que
de no efectuarlo de.ntro del indicado plazo, se les consi
derará conformes con la reducciún de servicios de que
se trata.
Deyeal orden lo digo a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, '4 de diciembre de 1917.
ALCALÁ-ZAMORA.
Sr. Director general de Comercio, Industria y Trabajo.
Nuaetos itinerarios ele lit Isleña Marítima.
PROYECTO DE ITINERARIOS
Tres viajes semanales entre Palma de Mallorca, Barce
lona y viceversa.
Un viaje semanal entre Palma de Mallorca, Ibiza, y Va
lencia y viceversa.
Un viaje semanal entre Palma de Mallorca, Ibiza y Ali
cante y viceversa.
Tres viajes semanales entre Palma de Mallorca, Cabre
ra y viceversa.
Tres viajes semanales entre Ibiza y Formentera y vi
ceversa.
HORARIO
Salida, de Barcelona
Domingos, a las seis y media de la tarde, para Palma
de Mallorca.
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Martes, a las ocho y media de la noche, para Palma de
Mallorca.
Viernes, a las ocho y media de la noche, para Palma de
Mallorca.
Llegada a Barcelona.
Lunes, a las siete de la mañana, de Palma de Mallorca.
Jueves, a las siete de la mañana, de Palma de Mallorca.
Sábados, a las siete de lamañana, de Palma de Mallorca,
Salidas de Palma de Mallorca.
Domingos, alas ocho y media de la noche, para Bar
celona.
Martes, a las doce de la tarde, para Ibiza-Valencia.
Miércoles, a las pcho y media de la noche, para Bar
celona.
Jueves, a las doce de la tarde, para Ibiza-Alicante.
Viernes, a las seis y media de la tarde, paraBarcelona,
Llegadas a Palma de Mallorca.
Domingos, a las siete de la mañana. de Ibiza-Alicante,
Lunes, a las siete de la mañana, de Barcelona.
Miércoles, a las siete de la mañana, de Barcelona.
Viernes, a las siete de la mañana, de Ibiza-Valencia.
Sábado, a las siete de la mañana, de Barcelona.
Salidas de Ibiza.
Sábado, a las doce de la noche, para Palma deMallorca,
Martes, a las ocho de i noche, para Valencia.
Jueves, a las doce de la noche, para Palma de Mallorca,
Jueves, a las ocho de la noche, para Alicante.
Llegadas a Ibiza.
Sábado, a las diez de la noche, de Alicante.
Martes, a las seis de la tarde, de Palma de Mallorca.
Jueves, a las diez de la noche. de Valencia.
Jueves, a las seis de la tarde, de Palma de Mallorca.
Salidas de Alicante.
Sábado, a las doce de la mañana, para Ibiza y Palma de
Mallorca.
Llegadas a Alicante.
Viernes, a las siete de la mañana, de Ibiza y Palma de
Mallorca.
Salidas de Valencia.
Jueves, a las doce de la tarde, para Ibiza y Palma de
Mallorca.
Llegadas a Valencia.
Miércoles, a las siete de la mañana, de Ibiza y Palma
de Mallorca.
Salidas de Palmapara Cabrera.
Lunes, a las nueve de la mañana, para Cabrera.
Miércoles, a las nueve de la mañana, para Cabrera.
Viernes, a las nueve de la mañana, para Cabrera.
Salidas de Cabrera para Palma.
Lunes, a las dos de la tarde, para Palma
Miércoles, a las dos de la tarde, para Palma.
Viernes, a las dos de la tarde, para Palma.
Salidas de Ibiza para Formentera.
Lunes, a las nueve de la mañana, para Formentera.
Miércoles, a las nueve de lamañana, para Formentera.
Viernes, a las nueve de lamañana, para Formentera.
Salidas de Formentera para _Ibiza.
Lunes, a las doce de la tarde, para Ibiza.
Miércoles, a las doce de la tarde, para Ibiza.
Viernes, a las doce de la tarde, para Ibiza.
(De la Gaceta de 8 del actual.)
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Director de la Escuela Naval Militar, cursada a
este Ministerio por el Comandante general del
apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), ha te -
nido a bien nombrar al capitán de corbeta D. Ma
nuel Rodríguez Bárcena, Jefe del Detall y Secreta
rio de dicha Escuela, el cual desempeñará el des
tino que se le confiere en comisión y en situación
de excedencia forzosa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1917.
GIMEN°
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Reglamentos
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia del
estudio llevado a cabo por la Junta nombrada en
virtud de lo dispuesto en real orden de 18 de di
ciembre último, previa la revisión e informe de la
2.a Sección del Estado Mayor central (Material) y
de la Junta Superior de la Armada, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el reglamento al
que ha de ajustarse el equipo de los individuos
que formen las columnas de desembarco de los
buques, así como el material moderno con que
debe dotarse a estas unidades.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. --Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 28 de noviembre de
1917.
GrImENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Señores
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Reglamento al que ha de ajustarse el equipo de los individuos
que formen las columnas de desembarco de los buques. así
como el material moderno con que debe dotarse a estas uni
dades.
CAPÍTULO I
Equipo de desembarco
Artículo 1.° Las prendas independientemente del co
rreaje, que han de constituir el equipo para todo indi
viduo de marinería y clases, será el siguiente:
(a) Morral de tela impermeable, modelo del Ejército,
de 0,600 kgs. de peso, modificando la forma y disposi
ción de los tirantes sustentadores y fijadores en el senti
do de que aquellos vayan a fijarse por medio de mos
quetones a las hebillas metálicas que sirven para acor
tar o alargar las correas que soportan las cartucheras
delanteras. Estos tirantes llevan una tira que los une por
su,tercio alto con el centro del borde superior del mo
rral. Los fijadores van unidos, también por un mosque
tón, a las. anillas metálicas que llevan las correas próxi
mas a las cartucheras. Los cuatro tirantes que van cosi
dos algo separados de los bordes verticales del morral
para permitir que el fusil pueda colgarse de los hombros
llevan dispositivos para- darles longitud conveniente,
dispositivos que son metálicos, análogos a los de los ti
rastes del pantalón.
(h) Cura individual, que será la reglamentaria del
Ej órcito.
(e) Cantimplora, que será la reglamentaria en elEjér
cito, sujeta al costado izquierdo a excepción de los indi
viduos que pertenezcan a la sección de zapadores mina
dores, portadores de útiles, que bis colgarán al costado
derecho, cuyo peso será de 1,035 kgs.
(d) Filtro individual de campaña ,<Delphin», colgado
del cinturón, de 0,250 kgs. de peso.
(e) Plato y cuchara construido de aluminio y alpaca
respectivamente.
(f) Fusil iWauser, menos para los sirvientes de la ar
tillería, que debe ser tercerola, y zapadores minadores.
El peso total del equipo no debe rebasar de 20 kgs.
CAPITULO II
Material moderno que debe asignarse a las columnas de
desembarco.
Artículo 1.° Artillería.—(a) Debe comprender, como
hasta aquí, los cañones de desembarco que poseen los bu
ques y especialmente las ametralladoras, a las cuales de
be dotárseles de carros análogos a los fabricados por el
ramo de artillería en Ferrol (utilizando armones Sar
miento) para trasnportarlas en unión de sus municiones.
En esos carros deberán hacerse las modificaciones nece
sarias para poder instalarlas en sus trípodes.
(b) Con estas armas deben desembarcar el telémetro
«Zeiss9 de 75 centímetros, con su trípode para artillería,
y otro «Gerard» para la infantería.
(c) El armamento de este personal, será como ya se
ha dicho tercerola Mauser.
Art. 2.° Zapadores minadores.—(a) El material será
el que detalla la cartilla correspondiente.
(b) Las palas, picos y hachas, serán las reglamentarias
(R. O. de 9 de abril de 1908 D. O. núm. 103)
(c) Estos útiles deben ir con funda de badana y sus
pendidos en la parte izquierda del cinturón, por medio
de un pasador de cuero, que lleva cosida una correa con
hebilla, que sirve de tahalí. El útil debe llevar, funda de
cuero.
(d) Las cajas de petardos, cebos y espoletas, que se
proponen en la cartilla, deben ser llevados por dos hom
bres cada una, valiéndose de unas bandas dA lona, termi
nadas en un _gancho de alambre, para tomarla por las
asas, de. tal modo, que el esfuerzo se ejerza sobre un bra
zo y sobre el hombro del lado opuesto.
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(e) El galvanómetro deberá ir acondicionado en las
cajas de herramientas.
(f) Los sacos terreros deberán ir en dos paquetes de
a seis, sujetos con tiras de lona, para llevarlos suspendi
dos de los hombros entre elmorral y la espalda.
(g) El explosor llevará igual suspensión que el ante
rior.
(//) El carretel del cable, irá instalado en una caja de
modo que pueda girar libremente sobre los extremos de
su eje. Una de las caras verticales mayores de la caja
deberá abatirse para permitir la salida del cable.
(i) Los individuos de esta sección llevarán armamen
to Mauser (tercerola.)
Art. 3.° Sanidad. —(a) Para los acorazados tipo Es
paña tres camillas plegables, a quedar en forma de mo
chila, sistema *Veleda», modelo igual al del acorazado
Alfonso XIII; mochila de curación, modelo de «Sanidad
Militar.»
(b) Una bandera blanca con cruz roja, de 1 por 1 me
tros, arbolada en asta plegable de 3 metros de longitud.
El largo de las aspas de la cruz será de 78 centímetros y
el ancho de 20 centímetros.
(e) Siendo el peso de las camillas 13,51/0 kgs. en mar
chas prolongadas, deben llevarse suspendidas en forma
análoga a las cajas de petardos, introducidas en fundas
de lona fuerte.
(d) Todos los individuos de esta sección irán provis
tos de brazal blanco en el brazo izquierdo, con una cruz
roja de 8 centímetros de largo las aspas, por 2 de ancho.
Art. 4.° eomunicaciones.—(a) Al desembarcar, las es
taciones radiotelegráficas que posean los buques, irán
mandadas por un oficial radiotelegrafista, el cual llevará
a sus órdenes el personal necesario para el manejo del
motor, y el que necesite para el servicio de la estación.
(b) Para su arrastre irán doce hombres; 5 por cada
prolonga y 2 para las lanzas.
(e) Llevarán equipo y tercerola Mauser.
Art. 5.° Señaleros.—Llevarán dos banderas do mano
introducidas en funda cilíndrica de lona, de color igual
al del morral, de longitud tal que permita que salgan al
exterior las astas, y provistas de una correa del mismo
color que el correaje, para llevarla a la bandolera.
Art. 6.° Transporte de municiones, víveres y parque.—
(a) El promedio de útiles que se han de llevar en las
columnas de desembarco, serán la mitad del número de
hombres que la compongan, predominando entre ellos,
la pala, por ser la verdadera herramienta del zapador; es
decir, en una compañía de desembarco de 150 hombres,
se llevarán 46 palas, 23 zapapicos, 2 hachas y 3 tijeras
corta-alambres. Todos estos útiles, así como las municio
nes y el resto de la impedimenta, han de ser conducidos
en carros de mano.
(b) El número de cartuchos que debe llevar cada in
dividuo es de 150
(e) La impedimenta llevará el repuesto de municio
nes que sea conveniente.
(d) Deberá tenerse en cuenta que los 75 útiles de za
, padoros para una columna de 150 hombres, tendrá un
peso de 83 kg.; 2 días de víveres sin vino para 250 hom
lwes, 367 kgs. Los útiles de cocina 80 kilos, debiendo de
jar un márgen para efectos de oficiales e imprevistos
CAPITULO III
Cartilla para el servicio de las secciones de zapadores mi
nadores de las columnas de desembarco.
Articulo. 1.° Los acorazados y cruceros que tengan en
su organización columnas de desembarco, deberán Levar
a cargo el material siguiente:
(a) Material de explosimos.-250 petardos del número
1, modelo *García Díaz, con peso de 50 gramos y 0,045
por 0,030 por 0,030 metros, aproximadamente, trilita com
primida a la densidad de 1,5, y con envuelta de lata sol
dada al cuerpo, provista de los orificios correspondien
tes para paso de la mecha rápida o piola cuando hayande emplearse en rosario.
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250 petardos núm. 2, modelo •Garcia Díaz», con 200
gramos de peso y 0,095 por 0,040 por 0,040 metros aproximadamente, de igual elaboración que los anteriores.
50 petardos núm. 4, con 500 gramos de peso y 0,095
por 0,060 por 0,060 metros aproximadamente.
20 petardos núm. 5, con peso 1.000 gramos y 0,095 por0,084 por 0,084 metros, aproximadamente.Los petardos números 4 y 5 deben ser precisamentede trilita comprimida a la densidad máxima de 1,53, obien de trilita fundida bajo presión, con un núcleo detrilita comprimida de 1,50 de densidad, pero -siempreformando un solo euerpo dentro de la misma envuelta.
El peso neto del explosivo, es de 122,500 kgs. que distribuidos en las 10 cajas para transporte, dan un promedio de 12,250, para cada una. '
100 -detonadores «García Díaz» encerrados, individual
mente en cajas estancas de hoja de lata, de facil apertura.
200 cápsulas detonantes de nitruro de plomo y trilita
encerradas en 5 cajas de cartón endurecido u hoja de
lata barnizada interiormente a prueba de humedad.
50 espoletas eléctricas ordinarias sistema «García Díaz»,
envasadas individualmente en cajas de lata _cerradas a
prueba,de humedad y de fácil apertura.
25 espoletas estancas del mismo autor, y análogamente
envasadas.
50 metros de mecha rápida con alma de trilita, ence
rradas en 5 cajas de cartón endurecido u hoja de lata
barnizada interiormente y cerradas a prueba de hume
dad.
Los petardos se encerrarán en 10 cajas de madera con
asa para su manejo, las cuales tendrán cada una:
25 petardos del núm. 1; 25 petardos del núm. 2; 20 pe
tardos del núna 3; 5 petardos del núm. 4, y 2 petardos del
núm. 5.
Los detonador4, cápsulas detonantes, espoletas y me
cha rápida, se envasarán en una o dos cajas de madera
con asa para su manejo.
Para las instrucciones del personal que constituye 1,as
secciones de zapadores minadores, se dotará a los indica
dos buques del siguiente material simulado: 10 petardos
del número ,1; 10 íd. del núm. 2;10 íd. del núm.. 3; 5 íd.
del núm. 4 y 5 íd. del núm. 5; 100 metros de mecha rápi
da simulada; 10 detonadores «García Díaz» simulados; 10
espoletas eléctricas «García Díaz» simuladas; 3 íd.. íd. es
tancas, «García Díaz» simuladas; y 25 cápsulas detonantes
simuladas.
Todo este material y sus envases, debe estar marcado
con una faja azul para que no sea confundido con el de
guerra.
(b) Material auxiliar.-4 zapapicos, 2 palas y 2 hachas.
Un explosor sistema «Siernens Halske», modelo de 50
espoletas.
Un galvanómetro sistema -Ducretet» o probador siste
ma «Siemens».
-Un carretel conteniendo 400 metros de alma de cable
submarino, en dos trozos, envasados en una caja de ma
dera con asas.
Doce sacos de lona, vacíos, de 10 litros aproximada
mente, de capacidad.
Una caja de madera conteniendo: 0,5 kgs. hilo de velas,
2 íd. meollar alquitranado, 2martillos, 2 tenazas, 1 se
rrucho pequeño, 1 berbiquí con jtrego de brocas salo
mónicas, 2 pinzas de minador sistema alemán, 2 tijeras,
4 mecheros de fumador con mecha y pedernal, 2 kilo
gramos clavos surtidos, 100 metros de alambre de cobre
fino para trincar, 1 rollo de cinta de goma, 1 bote de goma
líquida, 0, 50 gramos de Chaterttón y 2 metros tubo go
ma para empalmes.
Art. 2." Personal. El personal necesario para elma
nejo de este material será el siguiente:
Un teniente de navío.
Un 2." condestable, torpedista.
Un 2.° contramaestre, torpedista, para los trabajos
demar
U-n cabo de mar, para los sacos vacíos y el explosor.
2 cabos de cañón, para la caja de utensilios.
2. marineros para la caja de cebos y mecha.
10 íd. para las cinc, cajas de petardos, llevando 8 de
ellos los zapapicos,, palas y hachas.
2 marineros para el carretel del cable.
•
1 íd. señalero- para los que forman en la columna.
1 id. de oficio para las herramientas y aparatos eléctri
cos de medir.
Art. 3.° Clasificación de las cargas.—Las cargas de pe
tardos empleadas en .las destrucciones se llaman, con
centradas, alargadas. y Mixtas, según en modo de actuar
el explosivo..
Son concentradas, cuando se acumulamucho explosivo
en un mismo.sitio, produciendo gran densidad de carga.
Las cargas concentradas se emplean para' producir la ro
tura de un obstáculo muy resistente en. determinados
puntos.
Se llaman alargadas las cargas en- que se colocan los
petardos de conveniente densidad rompedora, unos a
continuación 'de otros, para • producir efectos continuos
sobre una aran extensión.
Estas cargas requieren que tos petardos estén en íntimo
contacto y no exista solución de continuidad para la
honda explosiva. .
Las cargas mixtas empleadas para romper obstáculos
cuya resistencta precisan quebrantar con energía por.
varios puntos a un tiempo, participa de las dos Clases,
enlazando por. la alargada los grupos de carga concen
trados, cuya importancia ha de responder a la clase de
trabajo que se desee ejecutar.
- 'Art. 4.° Preparación de los' petardos.--Vara preparar
los petardos, cuando se, empleen.coal detonador y aisla
damente se .utiliza el taladro interior corno 'emplazamien
to del cebo.. La caja que contien.e. el detonador se abre
por el precinto y se introduce la cápsula en el alojamien
to delpetardo, dándola ,una trinca con hilo de velas, que
dando sujeta y en disposición de recibir- el. fuego por el
cebo de la mecha.° encendedor..
Cuando se haya de distribuir la, carga empleando ,va
rios petardos, aisladamente, se abrirá una de las cajas'
que. contiene la mecha rápida, la. que se aplica a los pe
tardos en .la-forma. siguiente:
Si Se tratan: de-destruir,'simultaneainente, varios o'bje
tos ligeros y.. colocados en una, extensión lineal, se dispo
nen las cargas por petardos en series, distantes unos .de
otros lo conveniente, que se preparan .cortando tantos
trozos de mecha rápida como petardós.se necesiten-colo
car, menos uno; se. introlu-cen en los extremos de cada
uno de estos trozos de mecha rápida, cápsulas detonan
tes que se. aguantan con las pinzas de minoró., cuidando
no cortar la mecha. Se ceban con estas cápsulas cada uno
de los petardos„introduciéndolas en los oritiCios centra
les de los mismos y. dándoles, además, una vuelta con la
mecha.
El primero' de los petardos se ceba con un .detopador
para darle fuego. En el caso .de tener que actuar sobre
una ?Tan extensión superficial, se disponen las cargas en
cantidad, o sea concurriendo las Mechas de petardo a un
. centro, donde SI_ ceba y provoca la explosión. Para -esto
se cortan tantos pedazos de meCha corno petardos deben
emplearse; colocando a un extremo de cada trozo de me
cha-una cápsula detonante, que se aguanta con las .pinzas
de minador cuidando • de no
•
estropear la mecha; pero
evitando, almismo tiempo, que pueda escaparse de la cap
sula. :Estas cápsulas se colocan como cebos en los petar
dos correspondientes y se amarran a ellas. .
A los otros extremos de los trozos de mechas'se les co
locan de igual modo. eápulas detonantes, las que se bn.
troducen en un tubo de goma, en el cual, y por .el otro
extremo, .se .mete la:cápsula de un detonador, trincando
con hilo los extremos del tubo, de manera que las.cáp
sulas estén todas en íntimo contacto.
En esta clase de Cargas nunca deben hacerse concurrir,
a un detonad.ór más de tres mechas rápidas, por,la pom
confianza que hay en su funcionamiento cuando Concu
rran
- más.
Si lns circunstancias. obligaran a hacer explotar, a la
ct
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vez y en esta forma, a más de tres petardos, se prepara
cada petardo con Su trozo de mecha rápida en la forma
indicada, se 'agruparán de tres en tres las 'mencionadas
mechas uniéndo cada grupo conio ya -se ha dicho; pero
sustituyendo el debo del detonador ordinario. por una
.cápsula unida a un trozo de mecha rápida. Estas, a su vez,
se reúnen de tres en tresy en la misma forma,, a dtrós
trózos 'de mecha rápida, 'cebados con cápsulas, yasí suce
sivamente hasta que quedan reducidas a dos o tres que
se unirán a la- Cápsula del detonador o de . una espoleta
eléctrica.
Si hubiera que empalmar las mechas rápidas, se hará
cebando los extremos de los trózos que se quieran em
palmar cón cápsulas detonantes, y uniendo éstas por
medio de un tubo- de goma en la forma indicada ante
riormente.
Cuando se 'quiera destruir una gran extensión lineal
empleando cargas alargadas, se' procede a la 'formación
del rosario. Se escogen petardos de densidad uniforme o
variable,. según la naturaleza del trabajo que hay que
realizar, 'y se enlazan por medio de una piola que atra
viesa todos los taladros centrales, de modo que la conve
xidad de .cada petardo se ajuste perfectamente a la con
cavidad.del inmediato, bien tesa la piola para que hagan
las superficies un perfecto contacto, se pone el detonador
wespoleta en la convexidad del primero, trincando la
cápsula convenientemente.
Si ha de emplearse el fuego eléctrico, -se abre una caja
de espoletas probando la continuidad de la misma en el
galvanómetro, y se hace elempalme al cable del carretel,,
empleando, cuando proceda, el procedimiento de empal
mes submarinos.
Art. • 5.° Distrilmtión del personal.—Las destruccio
nes se. califican en ligeras, semiligeras, importantes y
submarinas; segú.n el emrileo que se haga del explosivo
y la calidad de la operación.
El oficial'encargado de la sección de minadores podrá
encomendar al. condestable, contramaestre o a los cabos
de. artillería, 'auxiliados por el número de marineros ne
cesarios, la colocación de un petardo de cada uno de los
números 1, 2, 3 y 4, o su equivalente, con el objeto de eje
cutar todas las demoliciones .encomendadas a esta canti
dad de explosivo, y que constituyen las destrucciones.
kigeras;*pero las. que requieran mayor carga, se harán
Drecisamente bajo su dirección y a su vista. En los tra
bajos en tierra, el condestable, auxiliado por los cabos
de artillería, alojará y atracará los petardos según la dis
posición que el oficial ordene y será él.encargado de dar
es fuego, retirándose todos a' distancia superior de dos
cientos metros sino hay defensas naturales que puedan
protegerlos más cerca.
Se tendrá muy en Cuenta en el atraque la necesidad de
no emplear piedras que se proyecten y puedan causar
daños, de producir el fuego, cuando las cargas sean alar
gadas, por el petardo o cebo más lejano al punto que se
quiere destruir.
El cabo d&'mar y los marineros, dirigidos por el con
tramaestre, abrirán los huecos o‘zanjas necesarios, darán
ias trincas a los petardos múltiples, llenarán los sacos de
tierra .y..auxiliarán 'el .atraque, cumplimentando. las orde
nes del oficial.
El mari.nero,de oficio, eltará -encargado de abrir los
taladros en los petardos y ejecutar todas las acciones
mecánicas que sean necesarias.
Las cajas, con el. resto del explosivo que n.o se utilice
por el: moinento,. habrán de quedar siempre a •.retaguar
día, aun cuando' no a gran distancia, en cuanto. a los pe
tardos. Las cajas de «cebos y mecha, quedarán separadasde las de petardos y a mayor distancia de éstas.
Cuando se trate de 'faenas'en el mar, el contramaestre,
con el cabo de mar y marineros, colocará y atracará los
rosarios explosivos, cumplimentando las instrucciones
del oficial.
Art. (3.* Reconocimiento y conservación.—So estará,
respecto a los petardos, a -lo que dispone el reglamento
aprobado para el reconocimiento y conservación de la
trilita. • «
Anualmente se aprobarán prácticamenta los petardos
dando fuego a la décima parte del_cargo, que se emplea
rán en ejercitar el personal en la forma mas próxima a
como previene esta cartilla.
El oficial encargado de la Sección .de minadores, ten
drá una responsabilidad directa.pór la falta de cumpli
miento de esta prevención.
La mecha rápida se reconocerá prácticamente abrien
do una de las cajas que la contiene, y produciendo la ex
plosión de dos cápsulas detonantes a cada extremo, no
debiéndose oir más que una sola detonación.
Las cajas que contengan los detonadores, espoletas,
cápsulas,y mecha rápida, se quedarán en un pañol tan
seco como lo permitan las condiciones del buque y lu
gar distinto del asignado a las cajas de petardos.
El cable eléctrico, se reconocerá dos veces al año, apro
vechando los medios de que disponen las estaciones tor
pedistas para medir sus resistencias ohmnica y de aisla
miento, lo que dará 9.ea al oficial encargado del estado
de conservación. Se guardará con una funda de lona em
breada, en lugar fresco y oscuro, de modo que el eje del
carretel quede suspendido, y el cable no tenga contacto
con cubiertas y mamparos,
Siempre que la Sección de minadores efectúe 'ejerci- •
cios, comprobará el funcionamieto del explosor y galva
nómetro antes de abandonar el buque.
Art. 7.0 Colocación de las cargas.—Para la colocación
de las cargas, se tendrá presente, que el efecto de éstas,
es mayor cuanto mayor sea el obstáculo que se oponga a
la expansión de los gases en dirección contraria a la del
objeto que se trata de destruir, por lo tanto, si se tratara
de destruir un muro y hubiere tiempo para ello, se de
berá abrir en él, una cavidad para alojar la carga dentro
de ella; y de no poder hacerlo así y tener que colgar ésta,
se atracará Con sacos de tierra. Si se trata de una viga o
de un tablero, se colocará lacarga, con preferencia, en su
cara baja o en la superior. Si de inutilizar un cañón, será
preferible introduciéndola en el ánima, etc. etc.
Cuando se empleen los petardos rosarios, se azocarán
bien los chicotes de la 'piola que los une, para que el con
tacto entre los petardos sea el mayor posible.
Las carpas han de disponerse siempre, por regla gene
ral, de modo que sus centros queden lo mas cerca posi
ble delobstáculo que se quiere destruir.
Debe tenerse muy presente que los materiales proyec•tados por la explosión, salen lanzados hacia el lugar con
trario a donde está la densidad mayor de carga, por tan
to, hay que preocuparse del sitio donde quieran evitarsélos efectos de la explosión, para acumular allí la carga
concentrada.
Art. 8.° Empleos de las cargas.—(a) Destrucciones li
,geras.—Líneas telegráficas.—Se rompenlos postes aplicando al pie de cada uno, un petardo núm. 3, al cual se le
.coloca un detonador, atracado con un poco de tierra o
arena.
Vías férreas.--Cuando se desee inutilizar débilmente
una vía férrea, se coloca un petardo núm. 3 en la carainterior de uno de los railes, atracándolo con un pocode arena o tierra.
Si se quiere destruir un disco de señales, se coloca un
petardo núm. 3 en su eje.
Alambradas.—Se destruyen, con cargas independien
tes de petardos números 1 y 2, colocados en los postes
que las sostienen.
(b) Destrucciones semiligeras.—Arboles.—Se practicau
con el:hacha algunas incisiones para atracar .los petardos que se emplean en rosarios de conveniente densidad,rodeando por completo el árbol y bien trincado a él.
Cuando el diámetro del árbol es inferiora40 cetímetros
basta formar el rosario conpetardosdelnúmero 1 ó 2; si pl
diámetro es superior a 40 cm., se determinará la cantidad de explosivos por la fórmula 13- 1/3 D' en la que
es el piso del explosivo en gramos, y D el diámetro encentímetros. Si por la urgencia en que se tenga que lle
var a cabo esta operación no se pueden hacer las incisio
nes dichas anteriormente, se determinará la carga, parala fórmula P O, 5 D.'
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Material de terrocarriles.—Si se desea producir un
descarrilamiento, se aligeran los puntos donde la vía
tenga curva, y, a ser posible, se elegirá, además, un puntode bifurcación o una aguja, para poder causar el mayordaño en la línea con la menor cantidad de explosivoatracando un petardo del número 4 a una y otra via, de,
modo que entre ellos queden tres o cuatro traviesas dedistancia. Si se desea inutilizar una gran longitud de lí
nea, se continuarán poniendo petardos número 4, alter
nativamente, en una y otra via, hasta cubrir la extensión
que se desee destruir.
Para destruir el material móvil, basta colocar dos petardos núm. 3 en las cajas de engrase de los ejes_ Las lo
comotoras se inutilizarán con uno o varios petardos nú
mero 3 en la caja de fuegos, y si están encendidas con
uno número 5, en las barras de conexión.
Para destruir una grúa, se amadrinan al eje dos pe
tardos número 4.
Estacad/18.—Es preciso atracar con tierra suelta o sacos
de tierra, al pie de la misma, cargas progresivas de 2 ki
logramos por metro; constituidas por rosarios de petar
dos número 3.
Puertas.--Para derribar una puerta de grandes dimen
siones, se trinca con clavos cerca de la cerradura un pe
tardos del número 5 o su equivalente.
Cables y cadenas.—Se corta un cable de 150 mm. de
mena, que esté teso, amadrinándole dos petardos número
4 a los extremos de un diámetro. Las cadenas de 40 cen
tímetros de grueso, se destruyen con tres petardos nú
mero 3 amadrinándose a éllas.
Muros.—Se hace una zanja por el pie del muro, de 10
cm. de profundidad para disponer la carga alargada, a
toda la longitud que haya de tener la brecha que se de
sea practicar. Si el muro tiene menos de 50 en. de espe
sor, se aloja en la zanja un rosario de petardos número 4,
formando un total, de 5 kgs. por metro de muro, atracán
doles con la tierra que se sacó para formar la zanja.
Si el espesor del muro es mayor, se abre el alojamien
to para colocar mayores cargas con un rosario de petar
dos número 1 O' 2, y en ese alojamiento se colocan con
venientes cargas concentradas a distancia unas de otras
del doble del espesor del muro, y la última y la primera
a distancia de los extremos igual al espesor.Estas cargas
concentradas, se determinaran por la fórmula: P=0,4 E'.
en que P viene expresando en gramos y E en centímetros.
Vigas.—Para destruir piezas de híerro dulce, se colo
carán cargas alargadas que ocupen por completo la línea
en donde se quiera producir el corte, calculando la can
cidad de explosivo por la formula P=7 E2 L, que da el
peso en gramos, siempre que E y L se les exprese en cen
tímetros,
Para destruir piezas de hierro fundido, se adoptará el
mismo sistema, aunque sin ser necesario que la carga
ocupe por completo la línea de corte, y se calcula la car
ga por la fórmula P=0, 6 E' L, expresando E y L en cen
tímetros y resultando P en gramos.
Si la pieza es de gran extensión, se recurrirá a cargas
concentradas, colocadas unas de otras, a 20 cm. mas 10
veces el espesor, y calculándolas por la forma P - 20 E2
Para destruir piezas de acero, se adoptará el mismo
sistema que si .fueran de hierro fundido, y se calcularán
las cargas, por la fórmula P=2 E2 L, o por la P 35 E*2 se
gún los casos
Cañones.--Para inutilizarlos se introducen dos petar
dos número 4 próximos al cierre, dejando éste mal ase
gurado, con lo cual lo destruirá a la explosión.
Los montajes se destruyen con petarclos pequeños en
sus puntos débiles.
Para destrucciones más completas, debe consultarme el
capítulo XII <Troceo del material de artillería». de las
«Instrucciones reglamentarias para la utilización de los
explosivos por las tropas de artillería».
(e) Des-tracciones importantes.-- Puentes. -Los de ma
dera se destruyen por los pilotes, por medio de rosarios
de petardos, con lo cual quedan inútiles los tramos que
sobre éllos se apoyan, empleando cargas conforme se
dice para los árboles, según el diámetro de los mismos.
Esto facilita mucho las operaciones, por lo cual, cuando
se pretenda inutilizar más el puente, será conveniente
volar también los tableros, colocando varios petardos del
número 4 por debajo de las tablas que lo forman y re
partidos según la escuadría de las vigas, a juicio del que
dirige la operación.
En los puentes de mampostería, se procurará demoler
los estribos, comenzando por los pilares del centro, ata
cándoles con cargas explosivas, por metros de longitud,
deducidas de la fórmula 0=2,40 E2 (siendo E, el espesor
del pilar en cms. C el peso explosivo en gramos), colo
cados al pie del estribo o próximas al agua y simplemen
te apoyadas contra los pilares. Si el tiempo lo apremia,
puede practicarse en la base un agujero horizontal, algo
menor que la mitad del espesor del pilar, atacándolo con
una carga deducida de la fórmula 0=1,20 E2.
Para hacer caer un pilar de ladrillos, se aplica al pie,
una carga C=3,20 V.
En los puentes metálicos, se debe volar la viga principal
o las de suspensión, empleando tantos petardos número
3 en la carga concentrada, como centímetros cuadrados
tenga la sección transversal de la viga, divididos por 8,
y- se distribuirán de modo que en los sitios de más resis
tencia haya mas explosivo que en los de menos. Estas
cargas se trincan bien a las vigas que se quieren destruir.
Art. a° Destrucción de una estación radiotelegráfica.—
Los aparatos se destruyen con petardos del número 2 y
las perchas de la antena, con arreglo a lo dispuesto para
los pilares y construcciones metálicas según su clase.
• Para destruir el edificio, suponiéndolo exprofeso para
la estación, se coloca una carga concentrada de 4 petar
dos número 5 en medio de cada habitación de tamaño
ordinario, dejando abiertas todas las puertas y ventanas,
con objeto de disminuir la proyección de cascos y ma
teriales al exterior.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el capitán de Infantería de Ma
rina D. Ramón Fernández Teruel, cese en el servi
cio de campamentos de internación en Fernando
Póo y regrese a la Península, y destinar en su re
levo al del propio empleo D. Francisco de Dueñas
Pérez, el cual será pasaportado a la brevedad posi
ble para el apostadero de Cádiz, a fin de embarcar
en primera oportunidad para aquella Colonia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 15 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe delEstado Mayor central
José Pidal
Sr. Gobernador general de las posesiones espa
ñolas en el Golfo de Guinea.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marina del Pro -
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los capitanes de Infantería de Marina
•
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que se relacionan a continuación, pasen a desem
peñar los destinos que se les señalan:
D. Pedro de Castro Naranjo, Expedicionario, pri
mer batallón, ametralladoras.
D. Francisco Ariza Quintana, íd., íd. íd., «Por De
positario .
D. Ramón Fernández Teruel, Secretario del Coro
nel del tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
•
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
17 de diciembre de 1917.
El Almirante Jefe del Estadó Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Gobernador general de las posesiones espa
ñolas en el Golfo de Guinea.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Imp. delMinisterio de Alarma.
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